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Penelitian ini mengenai Studi Penelusuran Alumni Bimbingan dan Konseling Lulusan Tahun 2014-2016. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui: (1) masa tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan, (2) kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang bidang 
studi, (3) penghasilan alumni, (4) kendala yang dihadapi alumni selama masa perkuliahan, (5) tanggapan pengguna lulusan. Metode
penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 205 alumni program studi BK dengan
jumlah sampel 135 alumni (66%). Teknik pengumpulan data yaitu angket. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif
kuantitatif persentase. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama alumni BK lebih
dari setengah (70%) mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan, kurang dari setengah (28%) mendapatkan pekerjaan
dalam waktu antara 3 bulan sampai dengan lebih dari 12 bulan. Kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang bidang studi yaitu lebih
dari setengah (63%) memiliki kesesuaian antara pekerjaan dengan latar belakang bidang studi dengan persentase yang bekerja
sebagai guru BK sebesar (41%), kurang dari setengah (34,2%) tidak memiliki kesesuaian antara pekerjaan dengan latar belakang
bidang studi. Rata-rata penghasilan atau gaji alumni yaitu lebih dari setengah (71%) mendapatkan penghasilan kurang dari Rp
2.500.000,00, sebagian kecil (20%) alumni yang mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 2.500.000,00. Kendala selama masa
perkuliahan alumni yaitu sebagian kecil (13%) memiliki motivasi yang rendah dalam belajar, sebagian kecil lainnya (20%)
konsentrasi belajarnya kurang, sebagian kecil lagi (14%) kesulitan dalam mengolah bahan ajar, sebagian kecil (25%) merasa kurang
percaya diri dalam unjuk diri di kelas, dan kurang dari setengahnya (28%) memiliki kendala yang lainnya. Tanggapan pengguna
lulusan terhadap kinerja alumni yaitu untuk aspek integritas, profesionalisme,  keluasan wawasan, kepemimpinan kerjasama tim,
penggunaan IT, dan pengembangan diri rata-rata lebih dari setengahnya sudah berada pada kategori baik, sedangkan untuk aspek
kemampuan dalam berbahasa Asing (khususnya bahasa Inggris) masih berada dalam kategori cukup.
